






































ユニタリ一変換を施すニとで，カイラリティー μl n f 
の1体期待値を計算し，カイラル秩序の直接検 ~ _4 
証をすることに成功した.具鉢的には，ジグザ 0.0守
グXY鎖のカイラル栴についての相転移がZ2 ~ ち/∞1
対称性に起因してイジングクラスに属すること [〆 a 〆〆r
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